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CREW LIST KM.MERATUS BATAM 
 Jenis Kapal : Kontainer.  GRT / HP  : 9993 / 10000 Daerah Pelayaran : SV.31(1)b Datang dari : Surabaya 




NAMA JABATAN NOMOR P K L 
BUKU PELAUT CERTIFICATE OF COMPETENCY NOMOR SIJIL 
NOMOR BERLAKU TINGKATAN NOMOR IJASAH No. 
01 Surjawan Dwi Atmodjo Nakhoda NO.0050/PKL.SBA/XI/2015 C 041111 23.02.2017 ANT - I 6200136705N10213 0 
02 Wawang Winarso Mualim I NO.0250/PKL.SBA/IV/2014 X 083821 14.10.2017 ANT - II 6200506477N20314 64 
03 Dian Syahrizar K  Mualim II NO.4204/PKL.SBA/VI/2015  C 054926 07.05.2017 ANT - III 6200109249N30307 67 
04 Exanda D. Parta Mualim III NO.5448/PKL.SBA/VIII/2015 E.063160 22.03.2019 ANT - III 6200360682N30312 70 
05 Sumarno K K M 4728/PKL.SBA/VII/15 C.077132 23.12.2017 ATT - I 6200036562T10215 83 
06 Diro Masinis I NO.4219/PKL.SBA/VII/2015 X 049902 15.06.2017 ATT - II 6200129331T28309 68 
07 Rizki Wahyu P Masinis II NO.3687/PKL.SBA/VI/2015 E.063159 22.03.2019 ATT - III 6200360808T30312 72 
08 Tamrin Ismail Masinis III NO.5970/PKL.SBA/IX/2015 A 011378 06.02.2017 ATT - III 6201566913T30315 71 
09 Amir Hamzah Bosun NO.854/PKL.SBA/II/2016 B.037214 27.01.2018 ANT -D 6200139494N60507 81 
10 Totok Hariyadi Juru Mudi NO.1093/PKL.SBA/VI/2015 B 084507 14.07.2016 ANT -D 6200201911N60306 66 
11 Misron Juru Mudi NO.MAN/1378/1115 Y.057414 30.06.2016 ANT-V 6200407009N50214 79 
12 Sarihan Juru Mudi NO.7950/PKL.SBA/XII/2014 X 052132 27.06.2017 ANT -D 6201558301N60710 57 
13 Husin Husni Basalamah Juru Minyak 4147/PKL.SBA/V/2013 X.085565 19.10.2017 ATT-D 6201568139010516 84 
14 M.Abdul Basid Juru Minyak NO.9258/PKL.SBA/10/2014 C 080677 05.08.2017 ATT-D 6201568209T60712 73 
15 Herman Juru Minyak NO.7916/PKL.SBA/X/2014 X 046097 08.06.2017 ATT-D 6201192328T60610 54 
16 Ruly Cahyana Electricent NO.953/PKL.SBA/II/2016 A.032945 18.04.2017 ATT-D 6201337619T60513 82 
17 Eko Yuwono Juru Masak NO.4999/PKL.SBA/XI/2015 E 010019 06.10.2018 ANT-D 6200135331N60302 80 
18 Faizal Rezaldy A.P Kelasi NO.5475/PKL.SBA/VIII/2015 D 070717 18.05.2018 BST 6211433434010514 74 
19 Abdul Muslichun Kadet Deck   D.038200 28.01.2018 BST 6211407626010514 78 
20 Rizki Dwi Raharjo Kadet Deck   D.081244 18.06.2018 BST 6211423927010514 01 
21 M.Fajri Munjali Kadet Mesin - C 087982 17.09.2017 BST 6211400254012514 0 
22 Nur Anis Kadet Mesin - D 074857 24.06.2018 BST 6211521025010315 0 
 
